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Discipline and Disbarment
June 1, 1940 to June 1, 1941
A-Action by Local Administrative Committees
1. No. of complaints heard -------------------------------------------------- 31
2. No. disposed of by committee ---------------------------------------------- 0
3. No. recommended to Board of Governors for dismissal ...... 14
4. No. recommended to Board of Governors for censure ------ 2
5. No. recommended for investigation .................................... 9
6. Complaints pending ............................................................. 6
B-Action by Counsel
1. New complaints received ...................................................... 153
2. Investigated and recommended for dismissal- ................ 106
3. Investigated and no action recommended ....................... 29
4. Recommended for disciplinary proceedings ....................... 10
5. Resignations recommended for acceptance ........................ 0
6. Investigations pending .......................................................... 8
7. Complaints undisposed of at time of making last annual
report .................................................................................... 16
8. Recommended for dismissal ................................................ 6
9. Recommended for no action ...................................... 5
10. Recommended for discipline ................................................ 3
11. Pending .................................................................................. 2
C-Action by Trial Committee
1. Trials ................................................................................... 7
2. Recommended for reprimand .............................................. 6
3. Pending .................................................................................. 1
D-Applications for Reinstatement
1. Approved by Board of Governors ........................................ 1
2. Denied by Board of Governors ............................................ 1
E-Action by Board
1. Reprimands administered ................................................... 4
2. Reprimands pending ......................................................... 3
F-Action by Supreme Court
1. Disbarments entered ........................................................... 6
2. Applications for reinstatement granted .............................. 1
3. Applications for reinstatement denied .................... 1
S. M. BRACHCETT, Counsel
